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TWO CASES OF ECTOPIC URETEROCELE IN FEMALE 
   ADULTS DIAGNOSED BY THE GROWTH OF 
            STONES IN THE CELE
      Hidetsugu HAYASHIDA, Gen-ichiro YAMAKAWA, 
       Hiroshi TAKIHARA and Jisaburo SAKATOKU 
From the Department of Urology, School fMedicine, Yamaguchi University
   We report two cases of stones in the ureterocele in female adults. In case 1 a  3I-year-old 
woman was hospitalized with pollakisuria and cloudy urine. In case 2 a 51-year-old woman's 
chief complaint was discomfort after urination. They had had no previous symptoms. The 
growth of stones in the ureterocele caused the symptoms which led to the diagnosis of ectopic 
ureterocele. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 329-332, 1989)










既 往 歴:虫 垂 切 除,vonRecklinghausendiseasc,
副 乳切 除
家 族 歴:特 記 す べ きこ とはな か った
現 病 歴=1984年8月 ごろ よ り頻 尿,膿 尿 とな り抗 生
剤 の投 与 を 受 け て い た.し か し,症 状 の改 善 が み られ
ない た め 当科 紹 介 とな った.
現 症=両 側 眼 瞼 にxanthoma,および 全 身 にcaf6-
au-laitspotを認 め た.ま た,下 腹 部 に不 快 感iを訴 え
た.
一般 検査;尿 沈 渣 に て 白血 球70～80/hpf以外 に異




症 例1畠KUB所 見.膀 胱 部 に20x22
mmの 石 灰 化 像 が み られ た.
cmの 石 灰化 像 を 認 め た(Fig.1).DIP所 見=左 完
全重 複 腎孟 尿 管 で あ り左 上 腎孟 尿 管 が 水 腎 お よび 水 尿
管 とな り,膀 胱 部 でspringonionandcobrahcad
signがみ られ た(Fig.2).膀胱 鏡 所 見=三 角 部 に膨
隆 し粘 膜 にcysticchangeがみ られ,両 側 の 尿 管 口
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分後膨隆部の後方 より左右1本 ずつ の青排泄を認め
た.し かしながら,膀 胱内にstoneを確認すること

































































Fig.4.症例2:IVP所 見.膀 胱 部 に20×30
mmの 石 灰化 像 を認 め た.
Fig.5.症 例2=IVP所 見.膀 胱 部 にcobra-
headsignが認 め られ た.
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